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0  ゜
繹 に よ る フ ｀ 員 の 動 き
eoeo_ 、 プ 琴 ダ リ ウ ム 「 季 師 の ラ ブ ゾ デ ィ 」 0) 舷 雖 ● oeo 
「 き ん き ん ぎ ら ぎ ら 、 ダ 日 が し ず む 。 ぎ ん ぎ ん ぎ ら ぎ ら 、 巳 が し
ず む 。 」 乙 畜 謡 に も 歌 わ れ て い る よ う に 夕 巳 は 美 し い も の ご す ， ダ
巳 を 見 て い 尻 9G 、 専 節 に よ l) し す も 場 所 が す い ぶ ん 迄 う こ こ に 気
づ き 荻 す 。 ダ 巳 が し す ＇喜 角 は 西 で す 。 蒼 募 疇 蜘 こ ろ に 1び 直 西
屋 の 長 さ も 富 山 も 屁 夏 至 の
ご ろ ぽ 靡 秤 嘉 証 、 冬 至 の
と う ばに し ず み 衷 す 。 ／ 方 、 全 至 の こ ろ (12 月 22 日 ご ろ ） は 最 も 産 に よ リ 、
富 山 で は 真 色 よ り あ l ぷ そ 30 度 南 に し す ＇ 社 羨 す 。 造 に 晟 も ） も に よ る の
11・ し
ば 夏 至 の こ ろ （ ら 月 2 日 ご ろ ） で 、 靡 西 ぶ り お よ そ 刃 度 如 こ し ず み
歪 す 。 え 至 こ 夏 至 で ぽ お ご ろ く ほ ど し ず む 喝 妬 ヵ 過 う わ け で す 。
孝 負 り に よ っ こ 虔 化 す る の は し ず も 場 所 ば か り で ＇ ↓ れ あ り 荻 ピ ん 。 冬
陽 の 房 ご や 厄 の 長 ご も 麦 化 し 荻 す 。 太 瘍 の 高 ご し 彗 裏 南 に き た 特 に 晟
も 底 く な i) 荻 才 が 、 夏 至 の こ ろ が 最 も 局 く 、 富 山 で 研 ワ b. ワ 度 、 冬 至
0) こ ろ が 晟 も 他 く 29,q 度 、 巻 合 翌 知 祝 冗 ろ 屁 53.3 度 で 万 。 印 だ
、' ヽ 、 夏 毛 ぶ ；- -
謬 ぽ 0 時 朋 40 分 I:' 恥
冬 至 、 着 布 ・ 彩 笏 、 夏 至
の こ ろ の 一 日 の 太 鴻 (J) 禽 き 此
も 荼 こ め る 乙 あ 図 の ぷ う ↓ ご
印 ） 荻 り 。 芯 瘍 は 馴 空 か
南
ら 出 て 、 南 の 空 危 く の ぼ り 、 芭 の 空 こ し す み 荻 す 。 し ず む 場 所 、 応
瘍 の 底 こ 、 屋 の 長 こ の 表 、 の 段 係 が よ く わ か け 素 び 。 夏 至 の 2 ろ に
ほ 、 地 上 を 勝 ら す 角 度 が 高 い た め 夏 が 暑 く 、 各 至 の ご ろ に ぽ 屋 の 長
さ も 短 く 、 恣 上 を 視 ら 麟 度 が 低 い た め に 、 え が 寒 い こ こ が わ か り
告 す （ 史 燦 ぽ 咆 励 麟 鱈 亨 り 、 最 も 畠 ぃ 疇 噂 ん ） 時 期 ぽ 易 至
忍 至 か ） ／ ヶ 麿 鑓 ず れ 床 す ） 。
迎 t:, 羞 え る 乙 、 芥 陽 の 餌 き が ら 含 負 り を 知 釘 こ が で き 生 す 。 例 え
ば 、 太 陽 が 渇 北 /2 ガ J厄 ぷ っ て 屁 る 日 を 緬 べ ｀ れ ば 、 そ の 日 が 夏 季 こ
い う こ こ に な る わ げ で す 。 告 の 人 ↓ 古 太 陽 を 緞 緑 し 、 季 卸 に よ る 麦 化
を 知 っ て い 歪 し た 。 例 え ば 、 イ や リ ス の 又 た ー ン ヘ ン 釘 尻 文 き な わ
が :r] を つ く る 庄 う に 並 べ ら れ だ も の で す 。 合 か ら 船 ① 年 近 く も 御 こ
で き た も の で す が 、 夏 至 や 各 至 の 日 に 太 陽 が あ る わ の 上 が ら 見 る と
ち ょ う ご 俯 の あ の 上 に 昆 え る よ う に 惑 て ら れ て い 苔 す 。 当 9 和 ） 人 ば
又 f- ー ン ヘ ン ジ で 孝 節 を 喰 認 し た の で し ょ う 。 （ 諷 凪 訊 ）
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